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Эксперименты выполнены на приборах отделения физико-
химического анализа и отделения спектроскопии Тверского региональ-
ного межведомственного центра коллективного пользования. 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ БУФЕРНОГО РАСТВОРА 
НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 
ПОЛИАЛЛИЛАМИНОМ СО СТЕПЕНЬЮ 
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАНИЯ 0.5 
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Некоторые полимеры, в частности полиаллиламин, обладают 
сорбционными свойствами по отношению к ионам металлов из-за нали-
чия в своём составе комплексообразующих групп. Модифицирование 
полиаллиламина дополнительными комплексообразующими группами 
является основным инструментом повышения его селективности. 
Работа посвящена изучению влияния природы буферного раство-
ра на селективность сорбции ионов металлов сшитым глутаровым аль-
дегидом сульфоэтилированным полиаллиламином со степенью модифи-
цирования 0.5 (СЭПАА 0.5). Синтез сорбента описан в [1]. Исследовано 
извлечение ионов щелочноземельных и переходных металлов СЭПАА 
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0.5 в статическом режиме при совместном присутствии в аммиачно-
ацетатном и аммиачном буферных растворах. Содержание ионов метал-
лов в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спек-
трометре iCAP 6500. Результаты приведены на рисунке. 






















































Извлечение ионов металлов при их совместном присутствии в растворе 
СЭПАА 0.5 в зависимости от рН: (а) - аммиачно-ацетатный, (б) - амми-
ачный буферный раствор. Исходная концентрация ионов металлов 1·10-4 
моль/дм3 
Установлено, что исследуемый сорбент проявляет селективность 
в интервале рН 5.5–7.0 по отношению к ионам серебра (I) и меди (II) в 
аммиачно-ацетатном и по отношению серебру (I) – в аммиачном буфер-
ном растворе. Сорбция остальных ионов металлов незначительна. Мак-
симальная степень извлечения ионов серебра (I) достигается при рН 7.0 
в аммиачно-ацетатном и при рН 6.5 в аммиачном буферном растворе. 
Значения коэффициентов селективности KAg(I)/Cu(II) для СЭПАА 0.5 в ам-
миачно-ацетатном и аммиачном буферных растворах при рН 6.0 соста-
вили 3.6 и 183 соответственно. 
Таким образом, СЭПАА 0.5 может быть рекомендован для груп-
пового извлечения меди (II) и серебра (I) из аммиачно-ацетатного бу-
ферного раствора и селективной сорбции серебра (I) из аммиачного бу-
ферного раствора. 
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